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Подготовка детей и молодежи для широкой социальной деятельности – 
одна из важнейших целей Скаутского Движения.  
Скаутинг подчеркивает важность как индивидуального, так и 
общественного, социального развития. Понятие "социальное развитие", или 
"общественное развитие", обозначает определенный уровень способности к 
взаимодействию индивида в группе и в ситуации "один на один", 
способности приходить к определенным соглашениям (консенсусу) в 
социальной среде [5]. 
Социальное становление происходит там, где совершенствуются 
способности: 
• понимать и уважать других людей; 
• адаптировать свое поведение к поведению других людей; 
• помогать людям, а значит, и надеяться на их помощь; 
• работать вместе с другими людьми. 
Социальное развитие вырабатывает и совершенствует: 
• умение выступить перед другими; 
• умение выражать свои мысли и чувства; 
• умение объяснять поведение других людей; 
• умение контролировать собственное поведение. 
Социальное развитие позволяет: 
• быть открытым для дружбы и товарищества; 
• уважать человеческие ценности; 
• понимать все разнообразие человеческого опыта; 
• познавать и признавать важность объединенных усилий в качестве 
ведущего фактора прогресса. 
К изложенному следует добавить, что социальное развитие возможно 
лишь тогда, когда есть взаимодействие, которое стимулирует общественное 
развитие ребенка во всех направлениях. В Скаутинге существуют различные 
пути и формы совершенствования этого процесса, и он предоставляет 
неограниченные возможности для социализации молодых людей, так как его 
концептуальный подход – актуализация всех ресурсов индивида и 
окружающей среды для социальной адаптации личности и ее комфортного 
интегрирования в окружающий мир. 
Одной из составляющей Скаутинга в контексте социального воспитания 
является творческий аспект. Именно через творческие дела ребятам дается 
возможность почувствовать и осознать себя значимой единицей в обществе. 
Примером могут служить разработанные Республиканским скаутским 
центром «Скауты Татарстан» (РСЦ «Скауты Татарстана») разрядные зачетки 
и зачетки специальностей, где имеются пункты под такими тематическими 
названиями, например, как «Актер», «Игровод», «Летописец», «Художник» и 
прочее, по которым ребята выполняют задания и получают скаутские 
специальности. Развитие творческого потенциала личности обязательно 
проходит в РСЦ «Скауты Татарстана» при подготовке и проведении 
сезонных стационарных и палаточных лагерей, где каждый ребенок может 
взять на себя определенные обязанности в административной, программной 
работах, в которых необходимо проявлять свое творческое начало для 
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успешной реализации проектов. Например, красочные оформления бивуаков, 
подготовка материала и верстка газет, проведение мастер-классов (плетение 
фенечек, лепка из глины и многое другое), творческие вечера игры на гитаре 
с исполнением собственно сочиненных композиций, песен и многое другое.  
Именно через Скаутинг дети и молодые люди добиваются личностного 
прогресса, достигают своих воспитательных целей, учатся работать в 
команде, используют и развивают свои творческие способности, принимая на 
себя ответственность за конкретное дело. В заключении хотелось бы 
отметить, что в современном меняющемся мире Скаутинг, постоянно 
идущий в ногу со временем, необходим для всех поколений. Он 
соответствует стремлениям и потребностям детей, подростков и молодежи, 
выбравших это движение, оставаясь в то же время верным традициям 
Скаутского Метода. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема патриотического воспитания детей 
младшего школьного возраста в сельской местности. Прописаны результаты 
констатирующего этапа эксперимента и дальнейшая работа по изучению данной проблемы. 
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Abstract 
This article considers the problem of Patriotic education of children of primary school age 
in rural areas. Spelled out the results of the ascertaining phase of the experiment and further study 
of this issue. 
Keywords: Patriotic education, children of primary school age, rural area. 
 
Проблема патриотического воспитания детей в сельской местности, 
является актуальной в силу целого ряда причин. 
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Во - первых, у сельских детей, наблюдается нежелание участвовать в 
духовном воспроизводстве общества, проведение досуга ориентировано на 
развлекательные мероприятия, наблюдается снижение нравственной 
устойчивости человека, его способности к сохранению национальных 
ценностей. 
Во - вторых, в работе сельских клубов, домов культуры, школ, 
уделяется недостаточное внимание разработке эффективных форм и методов 
патриотического воспитания. 
В - третьих, деятельность государства по формированию гражданина – 
патриота, зачастую оказывается неэффективной и нуждается в 
совершенствовании в соответствии с современными реалиями. 
Необходимость объединения в работе по патриотическому воспитанию 
детей в сельской местности всех социально - культурных и образовательных 
структур диктуется самим временем. 
В нашем исследовании мы придерживаемся следующих понятий 
«патриотизм» и «патриотическое воспитание». 
Патриотизм – это любовь к своему Отечеству, к родным местам 
(«земле отцов»), к родному языку, к передовой культуре и традициям, к 
продуктам труда своего народа, к прогрессивному и государственному 
строю. Патриотизм – это беззаветная преданность своей Родине, готовность 
защищать ее независимость (И.Е. Кравцов). 
Патриотическое воспитание – взаимодействие взрослого и детей в 
совместной деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и 
формирование в ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, 
приобщение к истокам национальной региональной культуры, природе 
родного края, воспитание эмоционально - действенного отношения, чувства 
сопричастности, привязанности к окружающим. (Т. А. Куликова) 
Патриотическое воспитание младшего школьника – сложный 
педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 
В этом возрасте значительно расширяется объем знаний об окружающем 
мире, которыми овладевают дети, что связано с их возросшими 
возможностями в умственном развитии; сформированы не только 
полноценные представления, но и простейшие патриотические понятия, а 
также способность к анализу, сравнению, классификации, группировке 
знаний по определенным признакам; увеличивается общая произвольность 
поведения на основе активного развития волевых процессов; развивается 
способность управлять своим поведением, сдерживать непосредственные 
побуждения, подчинять свои поступки выдвигаемым требованиям; 
складываются начала действенного в полном смысле этого слова отношения 
к Родине, проявляющиеся в умении заботиться о родных и близких людях, 
делать нужное для других, беречь то, что создано трудом человека, 
ответственно относиться к порученному делу, бережно обращаться с 
природой; появляется соподчинение мотивов и на этой основе складываются 
общественные мотивы трудовой деятельности, стремление сделать что-то 
нужное, полезное для окружающих.  
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Патриотическим воспитанием в сельской школе занимается педагог – 
организатор. При патриотическом воспитании акцент делается на знание 
истории народа, его культуры, что помогает детям в дальнейшем с 
уважением и интересом относиться к культурным традициям своего народа 
[1, с. 36]. 
Наше исследование проводилось на базе МБОУ Нижнечекурская 
средняя школа Дрожжановского района РТ. В эксперименте приняли участие 
22 ребенка младшего школьного возраста.  
В результате проведения опытно-экспериментальной работы, были 
получены следующие результаты: 
- когнитивный компонент: высокий уровень – 4,5%, средний уровень – 
68,2%, уровень ниже среднего – 18,3%, низкий уровень – 9%; 
- эмоциональный компонент: высокий уровень – 27,3%, средний 
уровень – 59,2%, уровень ниже среднего – 9%, низкий уровень – 4,5%; 
- эмоциональный и деятельностный компоненты: высокий уровень – 
9%, средний уровень – 63,7%, уровень ниже среднего – 9%, низкий уровень – 
18,3%.  
Констатирующий этап эксперимента показал, что по всем трем 
компонентам у детей младшего школьного возраста преобладает средний 
уровень. Это говорит о том, что нужно организовать работу по повышению 
уровня патриотизма у детей. 
В настоящее время нами разрабатывается программа по повышению 
уровня патриотизма у детей младшего школьного возраста в сельской 
местности.  
Основными мероприятиями, направленными на формирование 
патриотизма, на наш взгляд могут быть: классные часы, игры, встречи с 
ветеранами, беседы, викторины, смотры - конкурсы, коллективные 
творческие дела, соревнования, выставки, экскурсии, походы, поездки, 
знакомство с историческим прошлым малой родины, ее традициями, 
фольклором, обычаями своего народа. 
Мы надеемся, что после реализации программы, уровень патриотизма у 
детей младшего школьного возраста в сельской местности по всем 
компонентам повысится, программа будет эффективной и ее в своей работе 
смогут применять учителя, педагоги - организаторы.  
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